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INTRODUCCIÓ. LA VARIABILITAT DELS MÈTODES
DE TALLA DURANT EL PALEOLÍTIC MITJÀ
En aquest article pretenem mostrar com s’expressa la
variabilitat morfològica dels nuclis en unes condicions
tan particulars com les que presenta el jaciment del
Puig Marí. El conjunt de nuclis s’ha recuperat dins d’un
context arqueològic tancat i associat a un aflorament
de matèria primera. Per mitjà del seu estudi morfotèc-
nic s’han caracteritzat els mètodes de talla presents,
les seves relacions tecnològiques i la importància de
cadascun d’ells en el conjunt, per tal de definir les pos-
sibles variables que limiten o potencien la variabilitat
tècnica de les seqüències de talla. 
UN TALLER SINGULAR DEL PALEOLÍTIC MITJÀ:
EL JACIMENT DEL PUIG MARÍ (MAÇANET
DE LA SELVA, GIRONA): NOVES APORTACIONS
ALS MÈTODES DE TALLA DISCOIDE I LEVALLOIS
Paleolític mitjà, mètodes de talla, variabilitat i matèries primeres.
On the northwest slope of the hill, Puig Marí (Maçanet de la Selva), a volcanic cone, a Palaeolithic site was
found in the open air in stratigraphic context. The complex is associated with a basalt outcrop that was
exploited by the hominids as a source of raw material. The archaeological material was recovered in a
homogeneous deposit with no archaeological differences on either the horizontal or the vertical plane. The
technical features of the lithic objects are typical of the Middle Palaeolithic Period and almost exclusively
correspond to sculpted items from technical sequences of basalt exploitation. Based on the collection of
cores recovered, in this article we explore the different aspects that currently shape the debate on the dis-
tinction and variability of the sculpting methods of the Middle Palaeolithic Period.
Middle Palaeolithic, sculpting methods, variability and raw materials.
En la vertiente noroccidental del Puig Marí (Maçanet de la Selva), un cerro de origen volcánico, se localizó
un yacimiento paleolítico al aire libre en contexto estratigráfico. El conjunto está relacionado con un aflora-
miento de basalto que fue explotado por los homínidos como fuente de materia prima. El material arqueo-
lógico ha sido recuperado en un depósito homogéneo sin diferencias arqueológicas en el plano horizontal
ni en el vertical. Las características técnicas de los objetos líticos son propias del Paleolítico medio y corres-
ponden, casi de forma exclusiva, a productos de talla procedentes de secuencias técnicas de explotación
en basalto. En este artículo, a partir de la colección de núcleos recuperados, abordamos los diferentes
aspectos que en la actualidad centran el debate sobre la distinción y variabilidad de los métodos de talla
del Paleolítico medio.
Paleolítico medio, métodos de talla, variabilidad y materias primas.
Dans le versant nord-occidental du Puig Marí (Maçanet de la Selva), une colline d’origine volcanique, va être
localisée un gisement paléolithique au plain aire en contexte stratigraphique. Le gisement à relation avec un
affleurement de basalte profité pour les hominidés comme ressource de matière première. Le matériel
archéologique a été récupéré dans la fouille sans différences dans le plan horizontal et vertical. Les carac-
téristiques techniques des objets lithiques sont propres du Paléolithique moyen et procédant, presque dans
sa totalité, du développement des séquences techniques de débitage en basalte. A partir de la collection
de nucléus récupérés, nous allons discuter sur aspects fondamentaux que sont le centre du débat actuel
sur la distinction et variabilité des méthodes de débitage du Paléolithique moyen.
Paléolithique moyen, méthodes de débitage, variabilité et matières premières.
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L’estudi del procés d’explotació dels nuclis constitueix
un dels camps d’investigació que s’han desenvolupant
més intensament en aquestes darreres dècades pel
que fa a la recerca sobre el Paleolític mitjà. Un cop
superades les limitacions de les anàlisis tipològiques,
els estudis tecnològics han contribuït des d’una òptica
processual a ampliar l’interès de la recerca a tot el pro-
cés d’elaboració de l’instrumental mitjançant eines
analítiques com són les Châines opératoires
(Pelegrin/Karlin/Bodu 1988). Els aspectes tecno-eco-
nòmics i tecno-psíquics d’aquestes cadenes operati-
ves han centrat preferentment l’atenció, estudiant en el
primer cas la selecció i gestió dels recursos lítics i en el
segon el cúmul de coneixements i les operacions físi-
ques que es plasmen en l’acció tècnica. 
Des d’una perspectiva tecnològica, i utilitzant metodo-
logies analítiques com l’experimentació i els remontat-
ges, s’ha pretès definir els diferents mètodes d’explo-
tació fixats prèviament per la tipologia. En aquest sentit,
l’escola francesa ha fet un esforç per conceptualitzar
tot el procés cognitiu i pràctic materialitzat en les estra-
tègies de talla, individualitzant entre les més destaca-
des els mètodes discoide i levallois en les seves dife-
rents variants tecnològiques (Geneste 1985); (Boëda
1988); (Boëda 1993); (Boëda 1994); (Boëda/
Geneste/Meignen 1990); (Van Peer 1992). El caràcter
tancat d’aquests mètodes de talla, individualitzats per
uns esquemes mentals i operatius diferenciats que es
poden reconèixer en les seqüències de talla i en els
productes d’aquestes seqüències, ha generat un
intens debat. Des de corrents metodològiques propen-
ses a reduir l’àmbit de variabilitat tècnica a uns pocs
processos tècnics, com l’escola anglosaxona, s’ha
apuntat que els mètodes de talla poden canviar al
intensificar-se l’aprofitament de la matèria degut a
constriccions ambientals i/o de recursos lítics (Dibble
1995). Des d’aquesta òptica d’anàlisi, en alguns jaci-
ments s’ha comprovat com en el procés d’explotació
d’un mateix nucli s’han alternat diversos dels mètodes
de talla descrits (Peresani 1995-1996). 
A la vegada, les definicions de Boëda (1993) sobre el
mètode discoide i el levallois centrípet recurrent, que
amplien el concepte d’aquest darrer més enllà del
mètode d’ascla preferencial definit per Bordes (1961),
han provocat entre els investigadors un cert grau d’in-
seguretat alhora de discriminar-los. Això es deu al fet
que s’ha comprovat que els criteris tècnics utilitzats per
diferenciar-los poden arribar a solapar-se. Dels sis cri-
teris clàssics establerts per Boëda per reconèixer amb-
dós mètodes de talla, quatre en són compartits. Dels
dos criteris restants: el primer, el que està relacionat
amb la jerarquia entre ambdues superfícies d’explota-
ció, també es pot donar en els nuclis discoides, de
forma que llur validesa com a criteri diagnòstic és rela-
tiva. L’últim, la diferència en l’angle d’explotació (pla en
els nuclis levallois i secant en els discoides), quedaria
finalment com a l’únic criteri tècnic vàlid. No obstant
això, segons Vaquero (1999), degut que l’angle d’ex-
plotació correspon a una variable quantitativa contínua,
la definició pot incloure els dos extrems d’una realitat
que va canviant gradualment al llarg del procés d’ex-
plotació, i que per tant donaria situacions intermitges
difícils d’adscriure. Degut a aquesta ambivalència entre
els criteris tècnics que definirien tots dos mètodes de
talla s’ha despertat un interès creixent pel mètode dis-
coide, que s’ha manifestat en recents publicacions
monogràfiques a la recerca de criteris positius capaços
de conceptualitzar aquest mètode (Peresani 2003).
De totes maneres, per a Boëda no hi ha possibilitat de
confusió entre els dos mètodes. El levallois s’organitza
amb la finalitat d’explotar una de les dues superfícies,
que anomenem preferencial, i amb aquest objectiu és
necessari reconstruir les convexitats latero-distals que
permeten aquesta explotació desprès de cada sèrie
d’extraccions predeterminades. Per altra banda, el dis-
coide pretén explotar un volum amb extraccions en
ambdues cares, tot alternant les sèries d’extraccions
predeterminades i predeterminants, amb la finalitat d’a-
nar reconstruint les convexitats que permeten l’explo-
tació efectiva del nucli. No obstant això, en els darrers
anys la variabilitat del mètode discoide s’ha vist amplia-
da, i s’han anat afegint noves modalitats dins d’aquest
concepte més enllà de la clàssica definició de nucli
bicònic (Moncel 1998); (Terrades 2003). 
És entre els nuclis jerarquitzats del mètode discoide i
els del mètode levallois centrípet recurrent on poden
sorgir els problemes per diferenciar-los. És molt proba-
ble que, en realitat, les definicions dels dos mètodes
corresponguin només a nuclis situats als dos extrems
d’un mateix espai de variabilitat morfotècnica que gira
al voltant d’un únic concepte d’organització volumètri-
ca: l’explotació centrípeta de les superfícies des del pla
horitzontal (Vaquero 1999). Per aquest motiu, han anat
veient la llum treballs que reclamen la necessitat d’uni-
ficar els mètodes de talla bifacials centrípets, tant els
levallois com els discoides, i de considerar només com
a levallois sensu stricto les modalitats longitudinals.
Dins d’aquest nou mètode centrípet recurrent també es
podrien diferenciar els nuclis discoides dels levallois,
encara que només mitjançant el controvertit concepte
de predeterminació, en funció de la planificació de les
extraccions realitzades amb l’objectiu de preparar l’ai-
xecament d’ascles amb unes dimensions i unes morfo-
logies preconcebudes (Lenoir/Turq 1994).
Una altra proposta és la plantejada per Guilbaud (1995,
1996), que introduí una visió transversal de les relacions
morfològiques dels nuclis a nivell sincrònic, expressada
mitjançant el concepte de camp operatiu. En aquest
cas, s’emfasitzen les relacions i els elements tècnics
compartits mitjançant gràfiques on se situen els nuclis
al voltant del concepte tècnic per tal d’observar el
bagatge tècnic de les comunitats homínides en un
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moment determinat i la seva plasmació física
interpel·lada pel context. Les diferents variacions tècni-
ques a partir d’un mateix mètode de talla que s’obser-
vin en els nuclis serien, des d’aquest punt de vista, el
resultat de la presa de decisions per part dels homínids
i, per tant, serien susceptibles d’interpretació. 
Per altra banda, darrera de les definicions del mètode
levallois s’assumeix que hi ha una predeterminació dels
productes, la qual cosa permetria obtenir ascles amb
formes i dimensiones estandarditzades. Per contra,
l’explotació dels nuclis discoides es realitzaria amb
menys exigències tècniques, dins d’un espai major de
variabilitat morfotècnica. De totes maneres, per generar
una explotació recurrent en els nuclis discoides és
igualment necessari emprar un procediment tècnic i
conceptual precís. Per això, les explicacions que asso-
cien la talla discoide a qüestions funcionals o econòmi-
ques, com un subproducte del mètode levallois utilitzat
en assentaments especialitzats, tendeixen a infravalo-
rar la variabilitat del mètode, la diversitat dels jaciments
on apareix i el llarg període de temps que cobreix
(Vaquero/Carbonell 2003). 
En jaciments francesos com Mauran i Beavouis, la
presència dominant de la talla discoide s’ha relacionat
amb assentaments lligats a activitats especialitzades
de carnisseria en un context climàtic i cronològic con-
cret (Jaubert 1993); (Locht/Patou Mathis 1998). En
aquests jaciments a l’aire lliure, on predomina una
única espècie d’ungulat caçat, la talla discoide s’in-
terpreta com una estratègia per aprofitar els recursos
lítics locals, quars i sílex respectivament, per generar
de manera ràpida ascles molt efectives. Els objectes
generats a partir d’aquest mètode, com les puntes
pseudo-levallois i les ascles desbordants, permeten
una bona prensió oposant un lateral abrupte a la vora
tallant. No obstant això, altres jaciments com Saint
Marcel, també a França, o l’Abric Romaní
(Capellades, Anoia), no s’ajustarien a aquesta inter-
pretació, ja que cap d’ells correspon a assentaments
especialitzats, alhora que les seqüències arqueològi-
ques no només cobreixen amplis espectres tempo-
rals, sinó que mostren una alternança d’ocupacions
de diferent intensitat (Moncel, 1998); (Carbonell et alii
1996). Contràriament a aquesta atribució del mètode
discoide a una especialització funcional, Moncel
(2003) ha proposat per als jaciments de l’estadi isotò-
pic 5 de l’est d’Europa, com Külna, amb una indústria
classificada com tabauchiana on predomina la talla
discoide, l’existència d’una entitat cultural pròpia,
degut al fet que s’ha observat una gran variabilitat
entre aquests jaciments que no permet atribuir les
característiques tecno-tipològiques del registre a cap
especificitat funcional o econòmica.
Així doncs, la variabilitat dels mètodes centrípets recur-
rents en el registre arqueològic del Paleolític mitjà sem-
bla que no acaba d’ajustar-se a les explicacions que la
relacionen amb limitacions econòmiques degudes a la
varietat, a la qualitat de les matèries primeres o a la rea-
lització d’activitats especialitzades. Al nostre entendre,
els dos mètodes comparteixen un mateix concepte
tècnic bàsic, que es plasmaria amb variacions tecnolò-
giques depenent de les necessitats que els homínids
haguessin d’afrontar. Entraríem així en el debat sobre el
grau de planificació (curated versus expedient) que està
implícit en els diferents processos tècnics. Tenint en
compte que els estudis funcionals sobre útils d’aquest
període indiquen que no existeix cap associació clara
entre l’ús i la forma de l’objecte, hem de relacionar
necessàriament la planificació amb exigències de l’or-
ganització de la producció lítica a nivell estratègic, i no
amb necessitats tàctiques sobre l’ús immediat dels
objectes (Martínez/Rando 2001). Així doncs, abans de
procedir a desenvolupar qualsevol interpretació, cal
contextualitzar primer els mètodes de talla, les diferents
cadenes operatives i comprovar el pes específic que té
cadascuna d’elles en el conjunt. 
En definitiva, sembla que el debat sobre la variabilitat
dels processos de talla ha arribat a un punt en què
conceptes com els del mètode discoide i levallois
no són capaços d’expressar plenament la variabilitat
tècnica que la investigació actual està revelant
(Vaquero/Carbonell 2003). Com veurem a continuació,
en el nostre cas, hem optat per prioritzar l’anàlisi de
caràcters tècnics com són la jerarquia i la simetria entre
les dues cares dels nuclis bifacials per tal de reconèixer
les diferents solucions tècniques aplicades a partir d’un
mateix concepte tècnic. 
PRESENTACIÓ GENERAL DEL JACIMENT.
LOCALITZACIÓ
El jaciment paleolític del Puig Marí es troba situat al
municipi de Maçanet de la Selva (la Selva, Girona).
Correspon a un conjunt a l’aire lliure relacionat amb un
puig d’origen volcànic elevat lleugerament sobre la
plana. Les datacions radiomètriques realitzades per la
tècnica del P/Ar, situen la formació d’aquest con volcà-
nic en 6.61 ± 0.80 Ma, en el Terciari (Donville 1973);
(Donville 1976). El jaciment es localitza en la vessant
nord-occidental del puig, en el costat esquerra del camí
veïnal que comunica el poble des de la urbanització de
Bellavista fins a les masies de la zona. L’excavació rea-
litzada en la vessant del Puig Marí està a 180 m s.n.m.,
a prop del camí que puja fins el punt geodèsic que es
troba d’alt del puig, situat a 236.8 m s.n.m. (Fig. 1).
El jaciment fou descobert per Josep Tello, veí de la
zona i membre de l’Associació Arqueològica de Girona,
després que les obres d’ampliació del camí veïnal sec-
cionessin els dipòsits quaternaris de pendent i poses-
sin al descobert els materials paleolítics. Degut a
aquestes troballes, l’any 2001 es va realitzar una inter-
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venció arqueològica d’urgència amb la intenció d’ava-
luar l’interès científic del jaciment i contextualitzar a
nivell cultural i estratigràfic les restes arqueològiques. 
CONTEXT GEOLÒGIC I ESTRATIGRÀFIC
La comarca de la Selva correspon a un sistema de
dovelles enfonsades per dos conjunts de falles que
presenten una orientació perpendicular entre sí (NO-SE
i SO-NE), i que delimiten la comarca amb els massis-
sos de les Guilleries, les Gavarres i la Serralada Litoral.
Dins d’aquest context, l’àrea de Maçanet constitueix
una zona lleugerament enlairada sobre la fossa de la
Selva al nord i la fossa del Vallès al sud, amb un relleu
definit per valls amples i turons arrodonits. En concret,
Maçanet es troba situat sobre un massís cristal·lí de
naturalesa granítica, sobre el qual incidiren una sèrie de
focus volcànics, el que explica que les unitats geològi-
ques estiguin formades per roques ígnies i un únic nivell
sedimentari de terrassa. 
Des de l’inici de l’enfonsament d’aquest sòcol s’ins-
tal·là un medi continental de caràcter fluvio-lacustre,
que l’anà reblint de sediments detrítics aportats pels
ventalls al·luvials de les serralades que l’envolten.
Aquesta sedimentació, fonamentalment Plio-
Plistocena, es desconeix en gran mesura degut a la
manca de talls estratigràfics. Així, a banda dels dipòsits
quaternaris de vessant de les serralades Litoral i Pre-
litoral que limiten la depressió de la Selva, tant sols en
punts geogràfics singulars relacionats amb la inestabili-
tat tectònica, com són els cons volcànics i els aflora-
ments hidrotermals que afavoreixen el desenvolupa-
ment de dipòsits de travertí, és possible trobar-hi restes
arqueològiques paleolítiques en context sedimentari.
Tot i que disposem del ja clàssic treball de K.W. Butzer
(1964) com a esquema bàsic per l’estratigrafia quater-
nària de la comarca, degut al fet que a l’àrea de
Maçanet el recobriment del sòcol és pràcticament nul,
l’estratigrafia del Puig Marí no pot correlacionar-se amb
cap altra unitat sedimentària de la regió. 
Degut al sistema de falles que originaren la depressió
de la Selva, va començar a manifestar-se un vulcanis-
me de tipus principalment efusiu. Aquests materials
massius s’anaren dipositant directament sobre el sòcol
granític, recobrint els antics sòls de sauló. Les emis-
sions basàltiques es varen manifestar en forma de cola-
des, disposant-se sobre una topografia suau, la qual
cosa fa pensar en la preexistència d’una antiga super-
fície d’erosió. El basalt que trobem a la zona és de color
fosc i presenta una composició formada per abundants
cristalls d’oliví, que sovint es troben bastant alterats. La
disposició típica en què es troba aquest basalt és en
disjunció bolar o columnar (Pujadas et alii 2000).
Durant la intervenció arqueològica del jaciment es va
obrir una cala de 20 m2, on es va excavar un dipòsit
quaternari de pendent de poc més d’un metre de pro-
funditat sobre la colada de basalt del Puig Marí. El dipò-
sit està format per una bretxa d’argiles i sorres forma-
des in situ per la descomposició del basalt, i de blocs i
fragments de basalt despresos de la colada. A causa
de l’elevada acidesa de l’argila que forma el dipòsit no
s’han conservat restes arqueològiques orgàniques. En
aquest paquet sedimentari s’han recuperat objectes
arqueològics elaborats en basalt i artefactes lítics apor-
tats pels homínids de matèries primeres exògenes:
com el quars, la calcedònia, el pòrfir, el sílex, el granit i
el cristall de roca (Fig. 2).
Durant l’excavació es varen diferenciar tres nivells
estratigràfics que descrivim de sostre a base: 
1) Nivell compost per sorres i argiles bioturbades
corresponent al sòl agrícola i al bosc actual. 
2) Nivell d’argiles molt plàstiques amb clastos de basalt
de menys de 15 cm de potència. 
3) Nivell d’argiles i sorres amb fragments angulosos i
irregulars centimètrics i decimètrics de basalt. La
separació entre aquest nivell i l’anterior és gradual,
amb un canvi paulatí de coloració degut a l’incre-
ment d’humitat i de la quantitat i dimensions dels
clastos i blocs de basalt. 
4) Base del dipòsit corresponent a la colada de basalt,
que se sobreposa al sauló del sòcol granític.
Aquesta colada presenta una topografia que aug-
menta lleugerament de cota cap al nord-oest seguint
la vessant del puig. Depenent de l’alçada en la que
Figura 1. Mapa de localització del jaciment del Puig Marí.
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aflora la colada, el nivell 3 és més o menys potent.
En tot cas, en la cala excavada aquesta profunditat
no excedeix del metre i mig.
L’actuació dels processos físics i químics varen meteorit-
zar la colada, formant el dipòsit d’argiles i de fragments
naturals que hem identificat com a nivells 2 i 3. Malgrat
que coneixem el procés de sedimentació del jaciment, no
és possible saber el grau de diacronia que existeix al llarg
de la seqüència, alhora que tampoc és possible l’aplica-
ció de cap mètode de datació absoluta (Fig. 3).
Per altra banda, l’anàlisi obtinguda per difracció de
raigs-X a partir de mostres dels tres nivells indica una
diferència entre ells en quant a la composició química i
a la proporció dels elements. Per tant, aquesta anàlisi
valida la divisió del dipòsit realitzada de forma prelimi-
nar sobre el terreny a partir de la composició litoestra-
tigràfica i de la coloració del sediment. Els minerals que
apareixen són el quars i el feldspat, característics de les
roques ígnies i dels minerals argilosos, i que ens indi-
quen clarament l’origen local de les argiles que formen
el dipòsit.
ANÀLISI PALINOLÒGICA
Les mostres de sediment recollides en les seccions
estratigràfiques de la cala s’han tractat amb la tècnica
de Goeury i Beailieu (1979), modificada parcialment per
Burjachs (1990). La mostra superficial reflecteix la
vegetació contemporània de la regió; un bosc on hi
dominen els pins (Pinus) per sobre de les alzines/suros
i roures (Quercus perennifolis i Quercus caducifolis), i
on el component de brucs-bruguerola (Ericaceae) i
estepes (Cistus) és molt important. No obstant això, la
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Figura 2. Planta amb la topografia de la cala excavada al Puig Marí.
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presència del tipus Cerealia (gramínies conreades) i l’o-
livera (Olea) confirmaria que la mostra correspon a èpo-
ques molt més recents respecte l’edat del jaciment.
Probablement, a la mostres del nivell 2 s’hi han perco-
lat pòl·lens del nivell superior, ja que l’espectre pol·línic
és força semblant al de la mostra “superficial” o nivell 1.
No obstant això, el domini de Quercus per sobre de
Pinus, els valors més alts del vern (Alnus cf glutinosa) i
la presència del teix (Taxus) són indicatius de l’existèn-
cia d’un paisatge diferent de l’actual.
La única mostra que no sembla contaminada és la del
nivell 3, la més profunda, tot i que només s’han pogut
comptabilitzar sis pòl·lens, fet que indica la seva
extremada pobresa pol·línica (37 pòl·lens per gram de
sediment sec, que contrasta amb els 12.088 de la
mostra “superficial”). Estadísticament, per tant, no
podem emprar aquesta mostra per realitzar interpre-
tacions paleoecològiques fiables, però sí que ens per-
met suggerir la presència en l’indret de boscos mixtos
de pins i alzines/suros, amb boscos de castanyer als
obacs, i les gramínies silvestres (Poaceae) formant
l’estrat herbaci.
La diferència entre les mostres també ve marcada per
l’anàlisi de clusters segons les dades de la Palinofàcies.
La mostra “superficial” o nivell 1 resta aïllada de les infe-
riors i la mostra del nivell 3, malgrat guardar relació amb
la del nivell 2, queda també individualitzada. Així doncs,
la fiabilitat de la mostra del nivell 3 queda demostrada
per l’anàlisi de clusters de la Palinofàcies i perquè és la
única que conté castanyer i una gran quantitat d’espo-
res de la falguera Ophioglosum, gènere al qual pertany
la “llengua de cérvol”.
Litològicament, sabem que les mostres superiors
(“superficial” o nivell 1) presenten una matriu de sorres,
mentre que en les dues inferiors (nivells 2 i 3) la matriu
és de graves i sorres, trobant-nos sempre en tots
aquests nivells la presència d’arrels fines. Això explica-
ria la presència en totes les mostres analitzades del
gènere de micorritza Glomus, ja que aquests fongs
estan associats a les arrels de les plantes i, per tant, no
tenen cap valor paleoecològic. Malgrat això, la presèn-
cia del quist d’alga Pseudoschizaea només en les mos-
tres superiors ens permet proposar una sedimentació
tranquil·la, mentre que la seva absència en les dues
inferiors (Nivells 2 i 3), amb matriu de graves, ens fa
pensar en una sedimentació ràpida, que explicaria la
seva pobresa pol·línica (585 i 37 pòl·lens per gram res-
pectivament).
Per tant, els resultats de l’anàlisi palinològica no ens
aporten dades estadísticament vàlides per realitzar
inferències paleoecològiques, però sí des del punt de
vista qualitatiu. Sembla ser que el ràpid rebliment que
va tenir lloc en els nivells inferiors del Puig Marí va impe-
dir que se sedimentessin suficients pòl·lens com per
dur a terme la reconstrucció paisatgística i climàtica de
la zona i del període en qüestió. Malgrat això, a nivell
qualitatiu les dades pol·líniques obtingudes sobre la
vegetació ens informen de la presència de pins, alzines
i suros, amb castanyers als obacs, en el nivell arqueo-
lògic més important (nivell 3). Enfront d’aquestes dades
Figura 3. Secció sintètica de l’estratigrafia del jaciment de Puig Marí (La Selva, Girona). I, nivells arqueològics. II, horitzons.
III, agregació. IV, color (Munsell).
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tan escasses no es pot deduir en conseqüència d’una
manera fiable, ni quina mena de clima imperava en la
regió ni la cronologia relativa pel jaciment. Tanmateix, la
presència de taxons termòfils com Quercus i el casta-
nyer, evidencien un clima de tipus temperat amb preci-
pitacions estacionals suficients com per permetre la
proliferació del mesòfil castanyer (Fig. 4).
REGISTRE LÍTIC
En l’estudi dels artefactes lítics recuperats hem hagut
de fer front a les dificultats que suposa el fet d’haver de
diferenciar els objectes de basalt de caràcter antròpic
dels fragments naturals. El fet que el dipòsit sedimen-
tari del jaciment se sobreposi directament sobre un
aflorament d’aquest material fa que només es puguin
utilitzar els criteris morfotècnics per tal de poder-los
diferenciar. En aquest sentit, s’ha optat per ser molt
estricte alhora de discriminar els objectes lítics, la qual
cosa probablement ha fet que hàgim desestimat un
percentatge significatiu de restes de talla. Això explica-
ria el biaix inusual existent entre el percentatge d’ascles
(Bases Positives o BP) i de fragments d’ascles, degut al
fet que la primera categoria és més fàcilment identifica-
ble per haver-se conservat sencera (Fig. 5).
En total, en les diferents campanyes realitzades s’han
recuperat 2113 objectes, amb una densitat de
140.3 elements/m2 i de 105.2 elements/m3. Entre
aquests objectes, l’11.3% del total són nuclis (Bases
Negatives de Primera o Segona Generació
d’Explotació o BN1/2GE), tots ells de basalt a excepció
d’un únic exemplar de sílex. La relació entre aquests
nuclis i els seus productes ens dóna un índex d’explo-
tació sorprenentment baix, en concret del 7.7%. La
major part del registre lític correspon a productes gene-
rats durant el desenvolupament de les seqüències de
talla, com són les ascles i els fragments d’ascla, que
representen el 77.3% del registre total. Tot i que proba-
blement corresponen a productes de talla, un 10.6%
dels objectes s’han classificat com a fragments, ja que
no ha estat possible discriminar-los dels fragments
naturals despresos de la colada. Per altra banda, tan
sols s’han recuperat cinc artefactes retocats (Bases
Negatives de Segona Generació de Configuració o
BN2GC), tres de quars i un altre de calcedònia, que
suposa en conjunt un índex de configuració molt baix
en el jaciment, malgrat que per aquestes dues matèries
primeres l’índex sí representa un significatiu .044 i .5
respectivament. Des del punt de vista tipològic, tenim
representades en quars tres rascadores i un denticulat,
i una rascadora en calcedònia. També resulten signifi-
catius els quatre fragments de còdols naturals de gra-
nit i quars recuperats, que podrien correspondre a les
restes fracturades dels percussors emprats en la talla. 
El 96% dels efectius estan tallats en basalt, roca en la
que hem identificat la cadena operativa completa,
exceptuant les seqüències de configuració. Aquest ús
tan ampli del basalt fa del Puig Marí un jaciment singular
entre els jaciments paleolítics coneguts, tant a nivell
peninsular com europeu (Garcia/Martínez 2003). Entre
les matèries primeres exògenes es documenta el quars,
la calcedònia, el cristall de roca, el pòrfir, el granit i el sílex.
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Figura 4. Diagrama pol·línic del jaciment.
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El quars podia aprovisionar-se en els afloraments filo-
nians del sòcol granític que hi ha a la plana. Els aflora-
ments de cristall de roca són abundants al massís de les
Guilleries, i el pòrfir és igualment comú en els massissos
cristal·lins. Pel que fa al sílex i a la calcedònia, podrien
haver estat obtinguts pels homínids en els afloraments
de Caldes de Malavella, tot i que la presència de les
roques silícies en el Paleolític inferior i mitjà del nord-est
català és molt poc freqüent (Garcia 2004); (Garcia 2005).
En qualsevol cas, aquests recursos litològics ens indi-
quen una àrea de captació estrictament local pels homí-
nids del Puig Marí, alhora que l’absència d’objectes ela-
borats en quarsita permet inferir el radi màxim d’acció
d’aquests grups. Aquesta roca té en el riu Onyar, a uns
20 km al nord del jaciment, la zona de captació més pro-
pera. Per tant, aquest seria el límit que podien abastar les
comunitats humanes assentades al Puig Marí.
Per altra banda, les matèries primeres foranies presen-
ten cadenes operatives molt fragmentades. Els objec-
tes de granit corresponen a fragments de blocs natu-
rals, que probablement són part dels percussors que
es varen abandonar un cop trencats. Els altres objec-
tes exògens varen ser introduïts en forma d’ascles i
objectes retocats, mentre que l’únic efectiu de sílex
correspon a un nucli exhaurit. Aquesta és una caracte-
rística molt freqüent durant tot el Paleolític inferior i
mitjà, on els objectes procedents de les àrees de cap-
tació més llunyanes presenten cadenes operatives més
fragmentades i un índex de configuració major respec-
te les roques més properes a les ocupacions humanes.
Aquesta particularitat és deguda al fet que, des del
moment en que varen seleccionar-se les roques fins al
moment en que varen abandonar-se, tingueren una
vida útil més llarga i, per tant, foren objecte d’un major
nombre de processos tècnics, amb una producció dife-
rida tant a nivell espacial com temporal. Al mateix
temps, aquest patró ens indica una estreta relació entre
la configuració d’artefactes i les estratègies de mobilitat
d’aquests grups humans.
Tots els elements arqueològics s’han recuperat en els
nivells 2 i 3. Els escassos efectius procedents del
nivell 1 haurien estat desplaçats verticalment per l’ero-
sió dels nivells inferiors com a conseqüència de l’am-
pliació del camí i de l’acció de les arrels. El material
arqueològic apareix en tot el dipòsit excavat sense
solució de continuïtat, però amb unes densitats majors
en la part superior de la seqüència estratigràfica. Així
mateix, tot i tenir en compte que la superfície excavada
és reduïda, no s’ha observat cap hiatus ni diferència
significativa en les característiques tecnològiques que
presenta el registre recuperat en els diversos nivells. En
definitiva, aquestes característiques morfotècniques
tan homogènies dels objectes indicarien que el dipòsit
es va formar al llarg d’un curt període temporal (Fig. 6).
ELS MÈTODES D’EXPLOTACIÓ BIFACIALS
CENTRÍPETS RECURRENTS DISCOIDE I LEVALLOIS
Metodologia d’anàlisi
La caracterització dels mètodes de talla presents en el
Puig Marí parteix dels atributs morfotècnics obtinguts a
partir de l’aplicació de la metodologia d’anàlisis del
Sistema Lògico-Analític (Carbonell et alii 1992).
Aquesta anàlisi es fonamenta en la distinció dels dos
elements estructurals dels nuclis: el pla de percussió i
el pla d’explotació. Per mitjà d’aquest criteri es des-
criuen per cadascun d’aquests dos elements les
següents variables: a) Pel pla de percussió: el nombre
de plans, la seva posició en el volum (el nucli és entès
con un volum on es poden diferenciar tres plans: l’ho-
ritzontal, el transversal i el sagital) i la continuïtat de les
extraccions en relació al perímetre intervingut. b) Pel pla
d’explotació: el nombre de plans, l’angle d’explotació,
la direcció de les extraccions i la profunditat que pre-
senten.
A nivell de conjunt es considera també la fase de la
seqüència de reducció en què es troba el nucli (inicialit-
zació, explotació i terminal) i el mode de configuració
de l’explotació. Aquesta última variable fou definida per
Guilbaud (1987), que caracteritzà l’estructura volumè-
trica global dels nuclis bifacials sintetitzant-la a partir de
models geomètrics senzills. En el cas particular que ens
Figura 5. Taula amb la distribució dels objectes segons les matèries primeres i les categories estructurals.
Bn BN1G BN2G FBP FBP Frag Total
Basalt 4 0.1% 239 11.3% 1272 60.1% 320 15.1º% 195 9.2% 2030 96%
Quars 1 3 0.1% 29 1.3% 10 0.4% 28 1.3% 71 3.3% 
Cristall de roca 2 0.09% 2 0.09% 4 0.1% 
Calcedònia 1 0.04% 1 0.04% 1 0.04% 3 0.1%
Sílex 1 0.04% 1 0.04%
Granit 3 3 0.1%
Pòrfir 1 0.04% 1 0.04%
Total 8 0.3% 240 11.3% 4 0.1% 1305 61.7% 330 15.6% 226 10.6% 2113 100%
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ocupa, considerem les modalitats centrípeta-cònica i
centrípeta-centrípeta, que es diferencien per l’existèn-
cia d’una jerarquia entre ambdues cares.
A més, s’han tingut en compte una sèrie de variables
tipomètriques com la longitud, l’amplada i el gruix dels
objectes, i s’han calculat mesures de tendència central
i de dispersió, a l’igual que l’índex d’allargament i de
carenat. Finalment, també mostrem la distribució de les
àrees dels nuclis per mitjà d’un histograma.
Resultats morfotècnics
L’anàlisi morfotècnica dels nuclis ens ha proporcionat
uns resultats molt significatius degut a l’extremada uni-
formitat de les variables tècniques i dels valors tipomè-
trics considerats.
a) El primer punt que prenem en consideració és la
intensitat de l’explotació. Des d’aquest punt de vista,
l’índex de producció és del 7.7, un valor sens dubte
molt baix que pot deure’s al posicionament del jaci-
ment sobre un aflorament de matèria primera. En
aquestes condicions no seria necessari economitzar
els recursos, fent-se així innecessari l’esgotament
complet dels nuclis. No obstant això, la major part
dels nuclis es troben en un estadi avançat de la seva
explotació, encara que sense arribar a l’esgotament
complet. Aquesta dada ens indica que un cop inicia-
litzat l’aprofitament d’un volum, aquest no s’abando-
nava fins pràcticament esgotar-lo. Si ens fixem en la
distribució dels nuclis en l’histograma, dominen amb
un 69.9% els objectes que presenten unes dimen-
sions mitjanes i petites, que corresponen als tres
rangs inferiors. De totes maneres, tenint en compte
el gran format d’algun dels nuclis recuperats en els
estadis inicials de l’explotació, si tots els nuclis s’ha-
guessin explotat iniciant el procés des de blocs de
tamany gran, la producció hauria de ser molt més
elevada que el valor que indica l’índex de producció.
Per tant, una possible explicació per aquest índex de
producció baix, seria que part dels productes gene-
rats durant la talla els haguéssim considerat com a
fragments naturals degut a les dificultats de discrimi-
nació. Ja hem mencionat que el percentatge d’as-
cles en el jaciment és rarament superior al de frag-
ments d’ascla, patró que es contradiu a l’obtingut en
els estudis experimentals realitzats. Però tampoc es
pot descartar que una part de les ascles obtingudes
en el jaciment hagin estat transportades pels homí-
nids a altres assentaments de la plana de la Selva.
Considerem que aquests tres factors haurien contri-
buït a disminuir el conjunt d’ascles registrades i, per
tant, l’índex de producció del jaciment (Fig. 7).
b) Per altra banda, la distribució uniforme de les dimen-
sions queda reflectida en els valors obtinguts en el
càlcul de la dispersió de les dimensions considera-
des. Els valors obtinguts en els índexs d’allargament
i carenat mostren l’existència d’un patró tècnic clar
en els límits volumètrics, entre els quals l’explotació
dels nuclis és possible. L’escassa dispersió, tal i com
indica el valor de la desviació estàndard, indica uns
marges ben definits tant en la selecció dels volums
per destinar-los als processos d’explotació com pel
seu abandonament. 
c) Els atributs tècnics mostren una gran uniformitat,
que en primera instància es manifesta en l’estructu-
ra volumètrica del nucli per la seva explotació. Tots
els nuclis s’han intervingut seguint una mateixa
estructura tècnica, que ve marcada per la selecció
del pla horitzontal com a pla de percussió. Des d’a-
quest pla s’organitzen dues superfícies d’explotació
que són característiques dels mètodes propis del
Paleolític mitjà, convencionalment denominats dis-
coide i levallois. A partir d’aquest criteri tècnic central
s’estructura un mínim espai de variabilitat, que està
definit per les explotacions bifacials d’aquest pla i
nuclis multifacials que afegeixen més d’un pla d’in-
tervenció. Aquests darrers, però, corresponen a
nuclis estructurats des del pla horitzontal que en un
moment donat amplien l’explotació amb un segon
pla de percussió. Finalment, tot i que només està
present en quatre objectes, s’identifica una estratè-
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Figura 6. Valors de tendència central, de dispersió, àrees i índexs tipomètrics dels nuclis.
DIMENSIONS
LONG AMP. GRUIX ÀREA IA IC
Mitja 87,9 70,1 34,7 6940,9 1,2 2,2
Mitjana 84 67 32 5304 1,2 2,1
Desv. Estàndard 33,7 25,4 14,8 9642,1 0,2 0,8
Màxim 400 304 103 121600 2,4 6
Mínim 47 36 10 1833 0,9 0,6
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gia de talla diferent, encara que formaria part de la
mateixa variabilitat tècnica o camp operatiu
(Guilbaud 1995). Es tracta de nuclis explotats unifa-
cialment des del pla transversal, que dóna lloc a una
superfície d’explotació polaritzada longitudinalment.
Degut al reduït nombre d’aquest tipus de nuclis i l’es-
càs desenvolupament de l’explotació d’aquests
nuclis, no els hem adscrit a cap mètode de talla en
particular, ja que podria tractar-se d’un aprofitament
puntual i esporàdic d’aquests volums, malgrat que
també podrien correspondre a nuclis piramidals que
habitualment es troben en contextos arqueològics
similars. En qualsevol cas, és una estratègia de talla
marginal però significativa dins del patró de produc-
ció tècnica que estem presentant (Fig. 8).
d) El principi de recurrència en l’obtenció dels pro-
ductes tècnics és l’objectiu bàsic en el desenvolu-
pament de les seqüències d’explotació realitzades
en el jaciment. La major part dels nuclis mostren
com el pla de percussió s’estén per tot el períme-
Figura 8. Distribució dels nuclis segons el caràcter facial i centrípet, l’angle d’explotació per cadascuna de les cares talla-
des i els models de talla (models d’explotació: 1 = simètric no jeràrquic o discoïdal i 2 = asimètric jeràrquic o levallois).
Figura 7. Histograma de les àrees dels nuclis.
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Models d’Explotació 201 93.4 14 6.5% 215 100%
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tre, amb extraccions que des de qualsevol punt del
volum presenten direccions centropolaritzades. En
quatre ocasions hem documentat nuclis centrípets
amb una última extracció molt invasiva i ample que
aixeca bona part de la superfície d’explotació.
Aquestes matrius conserven extraccions latero-dis-
tals preparatòries que s’efectuaren per delimitar la
forma i les dimensions d’aquesta ascla invasiva.
Per tant, aquests objectes reuneixen totes les
característiques tècniques necessàries per poder-
los classificar com a nuclis levallois d’ascla prefe-
rencial (Boëda 1994).
e) L’angle de percussió és un dels caràcters tècnics
que en l’actualitat s’utilitzen amb més freqüència per
reconèixer la variabilitat dins d’aquests mètodes de
talla bifacials centrípets. Comparant els angles
d’ambdues superfícies d’explotació, s’observen dife-
rències en l’asimetria entre els dos plans intervinguts.
El 44.1% de les superfícies superiors s’explotaren
amb un angle pla, mentre que els angles simples i
abruptes s’empraren en la gestió dels plans inferiors.
Aquesta diferència permetria explicar l’ampli percen-
tatge de nuclis asimètrics del registre (93.3%), que
mostra clarament l’existència d’un patró d’organitza-
ció jeràrquica en les seqüències d’explotació. Les
superfícies amb extraccions planes tenen negatius
més profunds que les extraccions d’angle secant de
l’altra cara. La profunditat de les extraccions efec-
tuades en els plans superiors està testimoniada per
un percentatge d’aixecaments profunds que arriba
fins el 78.3%, enfront del 55.4% dels inferiors. Totes
aquestes dades defineixen seqüències tècniques de
producció generades preferentment a partir de nuclis
asimètrics jerarquitzats de morfologies ovalades. 
f) A partir d’aquestes dades i dels criteris tècnics de
simetria i jerarquia, podem definir els mètodes de talla
desenvolupats en els nuclis bifacials. Aquests models
d’explotació en el Puig Marí són els següents: 1) Un
de principal, amb un 93.4% del total, que es defineix
per una jerarquia i asimetria entre les dues superfícies
de talla, amb un model de configuració centrípeta en
la cara superior i cònica en la inferior. Entre aquests
objectes trobem clars exemples de nuclis levallois
d’ascla preferencial. 2) L’altre model correspon a
nuclis que poden o no estar jerarquitzats, però que
presenten una simetria entre les dues superfícies ori-
ginada per l’angle secant de les extraccions, que
donà lloc a nuclis amb una estructura volumètrica
preferentment bicònica. En aquest últim model
podem trobar nuclis jeràrquics que conserven en les
cares inferiors superfícies naturals o corticals del bloc,
la qual cosa indicaria que les extraccions efectuades
en els dos plans d’explotació no varen alternar-se, tal
i com sí es donà en els nuclis bicònics o discoïdals
típics. Així doncs, sembla ser que des d’un principi es
va estructurar una jerarquia entre ambdues cares,
amb un nivell de desenvolupament menor de l’explo-
tació en la cara inferior. L’estructura tècnica d’aquests
nuclis simètrics jerarquitzats els situaria en una posi-
ció intermèdia en el camp operatiu en el qual es des-
envoluparen els mètodes de talla discoide i levallois
(Fig. 9).
CONCLUSIONS
L’existència de veritables canteres (quarrys o ateliers)
durant el Paleolític mitjà està sobradament demostrada
en jaciments francesos i egipcis. En aquest últim cas,
fins i tot s’han reconegut trinxeres excavades pels
homínids per tal d’arribar als estrats amb nòduls de
sílex (Vermeersch et alii 1997). Els mètodes levallois
solen estar ben representats en aquests tipus de jaci-
ments, fet que s’ha interpretat com una voluntat de
produir bones ascles que s’haurien exportat a altres
assentaments. No obstant aquests casos excepcio-
nals, l’explotació sistemàtica d’afloraments s’intensifi-
carà en moments posteriors al Paleolític mitjà, ja que en
aquest període domina un aprofitament de dipòsits
secundaris de material. 
A la mateixa comarca de la Selva es troben d’altres
jaciments on l’activitat principal identificada és l’explo-
tació sistemàtica de nuclis a partir de l’aprofitament
d’afloraments de matèries primeres. És el cas del jaci-
ment de Can Planiol (Santa Coloma de Farners), on
s’explotà una veta de quars en un massís granític.
Novament, les seqüències de producció són les més
ben documentades, ja que els nuclis són els objectes
més destacats (Soler et alii 1998). En el cas del Puig
Marí, el que el fa un cas excepcional és l’explotació sis-
temàtica del basalt, un recurs poc utilitzat en compara-
ció a altres roques cristal·lines. 
La gestió d’aquest recurs no era en sí mateix un objec-
tiu, ja que s’explotava per transformar-lo en eines que
fessin més eficaç l’aprofitament d’altres recursos natu-
rals. Per tant, estem davant d’un comportament eco-
nòmic que implica planificació i organització, i sobre tot,
un important control del territori. D’aquest comporta-
ment es desprèn que l’explotació d’un territori no s’or-
ganitzava de forma aleatòria, sinó que es fixaven dife-
rents punts que funcionarien com a centres
d’intervenció secundaris, on es realitzaven determina-
des activitats complementàries a les activitats subsis-
tencials que es duien a terme en els campaments base
o centres d’intervenció referencials. 
Finalment, l’estudi morfotècnic ens mostra un conjunt
de nuclis molt homogeni, tots ells organitzats a partir
del principi tècnic d’explotació bifacial del pla horitzon-
tal. L’aspecte més destacat radica en què la mínima
variabilitat que s’observa es limita només a l’angle d’ex-
plotació del pla superior del volum, on preferentment
les extraccions són planes, tot i que també són impor-
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Figura 9. Nuclis recuperats al Puig Marí: 1 i 4, nuclis simètrics no jeràrquics (discoides) i 2 i 3, nuclis asimètrics jeràr-
quics (levallois).
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tants les seqüències de talla amb extraccions simples.
En les cares inferiors s’observen menors diferències, ja
que dominen les extraccions d’angle secant. La jerar-
quia entre ambdues cares pràcticament sempre es
manté, i només les diferències en l’angle de l’explota-
ció de la cara superior fa que es puguin diferenciar els
nuclis asimètrics dels simètrics. Malgrat això, degut al
fet que aquests darrers nuclis compten amb un per-
centatge relativament baix respecte el conjunt, és pos-
sible que aquesta diferència en l’angle de talla no impli-
qui cap intencionalitat, sinó que resulti més aviat del
mateix procés de talla que va creant i destruint contí-
nuament les convexitats de les superfícies d’explotació.
A més, aquests nuclis simètrics es distribueixen unifor-
mement en l’histograma, per la qual cosa no es pot
parlar de cap diferència tècnica segons la fase d’explo-
tació (inicial, plena o final). Per tant, no veiem cap raó
per diferenciar entre els nuclis levallois centrípets i els
discoides jerarquitzats, i pensem que es poden agrupar
dintre d’un mateix mètode d’explotació que té com a
caràcter tècnic definitori la jerarquia entre les dues
cares intervingudes. Així mateix, la predeterminació i
estandardització de les ascles levallois resultants no es
limita només a aquests tipus d’objectes. Tal i com
apunten els estudis traceològics, els productes de talla
discoide són funcionalment molt efectius per la diversi-
tat de tasques en les que van participar. Per tant, des
d’aquest punt de vista, es tracta d’uns productes lítics
que tenen un nivell de predeterminació tan elevat com
els levallois (Martínez et alii 2003); (Martínez 2005);
(Lemorini et alii 2003). 
El desenvolupament sistemàtic i recurrència d’aquest
mètode de talla en el jaciment pot estar directament
relacionat amb l’activitat principal que es va dur a
terme, per la qual cosa podem interpretar-lo com un
lloc de producció o taller. De totes maneres, l’únic nucli
recuperat en una altra matèria primera, en aquest cas
el sílex, i que va ser importat al jaciment presenta el
mateix model d’explotació. Hem de recordar que el
sílex és una roca molt escassa al nord-est de
Catalunya, i resulta significatiu que, en aquesta ocasió,
s’hagués explotat exactament igual que un recurs tan
abundant al Puig Marí com el basalt. Així doncs, l’es-
tructura bàsica o mètode d’explotació que hem identi-
ficat s’aplicà indistintament sobre qualsevol tipus de
matèria primera. Per tant, seria més correcte interpre-
tar la recurrència d’aquest mètode de talla en funció de
paràmetres culturals (Garcia 2005), definits des de la
seva perspectiva tecnològica com el concepte tècnic
bàsic d’aquestes poblacions d’homínids, que s’aplicà
independentment de les condicions concretes del
moment i del lloc. La utilització d’un determinat recurs
tècnic per part d’un grup humà depèn del cúmul de
coneixements adquirits, i aquest rau en la memòria tèc-
nica que es transmet principalment per mitjà de filia-
cions culturals.
Al Puig Marí, l’escassa variabilitat tècnica està relacio-
nada amb ocupacions especialitzades en l’aprofita-
ment d’un recurs lític, on es realitzaren les mateixes
seqüències tècniques d’explotació de forma sistemàti-
ca. En funció d’aquest patró tecno-econòmic, podem
suggerir que en els assentaments on existeixi una
major diversitat d’activitats i un major grau de fragmen-
tació espacial i temporal de les seqüències de talla,
aquesta variabilitat s’incrementaria. 
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